100 arany pályadíjjal jutalmazott eredeti népszínmű 3 felvonásban - írta Tóth Ede - zenéjét szerzette Szentirmay  és Erkel by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
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Folyó szám 120. Bérlet 91-ik szám (_/A)
Debreczen, hétfö, 1905. évi január hó 16-án:
A
100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű 3 felvonásban, Irta: Tóth Ede. Zenéjét szerzetre Szentirmay és E rkel
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Csiky László.
é l
Feledi Gáspár, falusi földmivelő — — -
Lajos k - — — -  — — Csortos Gyula,
Boriskaj gyerme 61 -  -  — — — Szabó Irma
Bátki Tercsi, árva, Feledi gyámsága alatt — P. Menszáros M, 
Göndör Sándor, szolgalegény — — — -  
Finum Rózsi, mennyecske — — — -
Csapó, gazdaember — — — — —
Csapóné — — — — — — —
Sulyokné — — — — — — -








Egy öreg paraszt — — _ _ _ _ _  Arday Árpád
Megyei cseDdbiztos — — — — — Halász Alfréd.
Kónya, kántortanitó — — — -  — Szabó Károly.
Gonosz Pista, bakter — — — —• — Krémer Jenő
Gonoszné — —■ — — — — — — Havasi Szidi,
Cserebogár Jóska, pásztor — 
Czene, czigány— — — —
Adi, vén czinbalmos — —
A „makhetes“ korcsmáros — 




R Nagy Gyula. 
TelekáD Valér.
lE E e l y á .r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti pábol r 
■ 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fül. Vill-tól XlII-ig 2 kor XIII»tól—XVII-ig 1 ko 
60 fill. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinté i 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fillé
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre váhhatók.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 71,, vége 10 után.
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Jfe W Holnap, kedden, január hó 17-ón, bérlet 92-ik szám ,,B“
Heidelbergi diákélet.
Színmű 5 felvonásban. Ir ta : Meyer-Förster Vilmos. Fordíto tta: Márton Miksa. A dalszövegeket irta : Heltai Jenő. A diakdalokat irta : Kun László.
M tS O E :  Szerda, bérlet 93-ik szám „Cu— (másodszor) János Daljáték. -  Csütörtök, bérlet 94-ik szám „A« — (harmad­
szor) Jknos v ité z . Daljáték. Péntek, bérlet 95-ik szám „B“ — (negyedszer) János v ity z . Daljáték Szombat, bérlet 96-ik szám „C“ 
III. Riehard király- Tragédia. Vasárnap délután bérietszünetbeu félhelyárakkal — A görög rabszolga Operett. Vasárnap este — 
bérletazünetben (először) Boldogság Bohózat
OdteMNa, Tárod nyomd* lSOt-88.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
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helyrajzi szám: Ms Szín 1905
